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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.•
Resolución núm. 458/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (AS) don Alvaro de la Pifiera Ri
vas ces; como -Segundo Comandante del destruc
tor tHinfrante Miranda, a partir del 31 de agosto úl
timo, continuando corno Profesor de la Escuela
de Armas Submarinas «Bustamante».
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 459/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se ncmbra jefe Local de Milicias Nava
les de Madrid al Capitán de Corbeta (S) (1-1) <Ion
Antonio Sánchez de Neyra Mille, en rele'vo del
Jefe del mismo empleo don José María Martín
Goyenechea, que cesará en dichas Milicias.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Junta de Métodos de Tiro.
Resolución núm. 460/69, del Director de Reclu
Imiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal Elec
tivo (le la junta de Métodos de Tiro al Capitán deCorbeta (A) don Virgilio Pérez González de la
Torre, ea relevo del jefe del mismo empleo v Es
pecialidad don Carlos Vila Miranda, que cesó en
dicha junta.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador FrancoExcrnos. -Sres.
...
,Sres,
Número 216.
Resolución núm. 461/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal ti:lec
tivo de la Junta de Métodos de Tiro al Teniente
de Navío (A) don Antonio Ramos - IzquierIo
Abréu.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 462/69, del Director de ReCiu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal Elec
tivo de la Junta de •Métodos de Tiro al Teniente
de.Navío (-A) don José liaría Romero Morán, en
relevo del Oficial del mismo empleo v Especiali
dad don Cándido Pousada Sobral, que cesa en di
cha junta.
' Madrid, 16 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 463/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal Elec
tivo de la junta de Métodos de Tiro al Teniente
de Navío (A) don Manuel Castañeda Turmo, en
relevo del Oficial del mismo empleo y Especiali
dad don julio del Clwillo Díaz.-Alersi, que cesó
en dicha Junta.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 467/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Sar
gento primero Torpedista don Luis Romero Pé
rez cese en su actual destino, e:1 la última sema
na (lel próximo mes de octubre, y pase a prestar
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sus servicios a la Unidad Experimental de Bu
ceadores de Combate, con carácter forzosd. -
Madrid, 16 de septiembie die 1969.
Excmos. .Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 468/.69, del Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expcdiente
incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se dispone que el largento primero Escribiente
don José Espiñeira Montero pase a desempeñar
destines _de tierra durante dos años, como *com
prendido en la norma 24 del capítulo seguido d:s
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), al término cie los
cuales deberá ser reconoc■do nuevamente en el
Sanatorio de Los Molinos.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Enrique Amador Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 485/69, del Director de Rec:u
tamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar, en situación
de «excedencia voluntaria», doña Marta Dolors
Gómez Martínez, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 7•0 del Decreto número 1.,106
de 1966, de 28 de„abril (B. O. del. Estado núm. 102),
se le concede el reingreso al servicio activo, pa
sando destinado.a. la IDECO del Departamento
Marítimo de Cartagena, localidad donde prestaba
sus servicios al pasar a la situación de «exceden
cia voluntaria», eón cárácter provisional, debien
do asistir al primer concurso de méritos que se
convoque para la provisión de vacantes del Cuer
po General correspondiente, de acuerdo con lo Cs
tipulado en el artículo 51 de la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm, 40, de 15 de febrero
de 1964).
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
LXI1
•
Personal vario.
Contratación dc personul civil no funcionario.
Resolución núm. 482/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotadones.—Como resulta(lo' de exa
men-concur`so convbcado por la Orden Ministerial
número 1.614/69, de 2 de abril (D. a núm. 82) y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación con carácter fijo y la cate
goría profesional de Operadores de tercera de Me
canización de las señoritas Ana María Agustí Mar
tín, Marina Angela Pulido Méndez y Ana MaríaMoreno Chereguini, para prestar sus servicios en
la Sección de Estadística y. Mecanización Admi
nistrativa de la Ordenación General (li..? Pagos de
este Ministerio' , con sujeción a la Reglamentaci:m
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Admiaistración Militar, aprobada por Decreto núIn'ero 2.525/67, de 210 de octubre (D. 0. núins. 247
y 252).
Esta Resolución surtirá efectos admilustrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestaciónde servicios'.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
" EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal cizril contratado.—Cambio de clasificación.
Resclución núm. 479/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General. del Departamento Marítimo de Cartage
na, y en virtud de expediente incoado 'al efecto,
se dispone el ainbio ck clasificación, a Conductor
Mecánico, del Especialista Antonio García Velas
co, que presta sus servicios CCAMO contratado en el
Serwicio General de Movimiento de la jefatura de
Armamentos del Arsenal del citado Departamen
to, con arreglo a lo dispiteste en el artículo 8 de la
Reg:amentación de Trabajo del personal civil 113
funcionario die, la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de.20 de octubre
(D. Q. núms. 247 y 252).
Resolución surtirá efectos administrativos
a partir de 'la fecha (,le la misma.
Madrid, .15 de septietnbre-de 1969.
EL DI RECTOR
- DE R ECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Enrique' Amador Franco
Excmos. Sres.
,
...
Sres. ...
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Resolución núm. 478/69,- del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Carta
gena, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone el cambio de clasificación, a Oiiciales
de segunda', de Oficios varios del Grupo (E)rero,
de los Especialistas contratados Juan García Alia
ga, luan Quirós López, José Conesa Avilés, An
tuniC, González López y Juan Torr.alba Egea, des
tinados en el Servicio General de Movimiento de
la Jefatura de Arm¿ynentos del Arsenal del citado
Departamento, 'con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la" Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Adminízztrar:ión
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. 0.núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectosadministrativoapartir de la fecha de la misma.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
o
Personal civil contratado.
Resolución núm. 484/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud -de expediente
incoado al efecto, se dispone quede subsanado el
error padecido al redactar la Orden Ministerial
!huero 2.985/69, de 30 de junio (D. 0. núm. 153),
contratación ele 'Juan Galindo Ganado, corno
Oficial de tercera (Dependiente-Cajero), en el 5en
tido de que su verdadero nombre-es el de Julián
Galindo Galindo.
Madrid, 15 de. septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. „.
Li
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Rajas.
Orden Ministerial núm. 3.365/69 (D).—A petición del interesado, y como comprendido en el
apartado (1) del artículo 79 del vigente Reglamen
to de la Escuela Naval Militar, se dispone causebaja en la misma el Aspirante de segundo año de
Máquinas don Jesús María Ramos Alono, que
Número 216.
dando en la situación militar que por su edad le
correspoAda.
•
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Reválida de Buzos de 25 metros.
Resolución núm. 59/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Como consecuencia de la convoca
toria anunciada por la Orden Ministerial número
2.918/69 (D. O. núm. 150), ampliada por la Reso
lución del Director de Enseñanza Naval número
27/69 (D. O. núm. 182), se admiten para realizar
el curso de Reválida de Buzos de 25- metros a los
Mayores Buzos don Benigno Rodríguez Rodrí-'
guez y don Antonio Tornell Gómez.
El citado curso, de una semana de duración, se
desarrollará en el C. I. B.,- a partir del (ha 17 de
ncviernbre del presente año.
El personal designado, que no cesará en sus des
tinos, deberá encontrarse en el C. I. B. dos días
antes de la fecha prevista para el comienzo •del
referido curso, para lo cual deberá ser pasaporta
do con la suficiente antelación, y percibirá sus ha
beres con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes
Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66, (DIA
RIO OFICIAL núms. 194 y 228, respettivainente).
Madrid, 15 de septiembre cle 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmcs. Sres. ...
Marinería.
Bajas de Alumnos.
Resolución delegada núm. 175/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Por ha
ber pasado a la situación de «licenciado», •causa
baja en el curso el Cabo primero Alumno de la
Especialidad de Radiotelegrafía Antonio PujolSantiago, para el que fue nombrado por la Orden'
Ministerial 'número 2.919/69 (D. 0. núm. 150).
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.366/69 (D).-----Por ha
ber sido declarado ,«no apto» para el servicio \-o
luntario en el reconomiento médico general ordi
nario verificado en el Hospital de Marina de San
Carlos, causa baja en la Armada el Cabo segundo
Alumno Especialista de Artillería Antonio Gutié.-
rrez Fernández.
Madrid, 13 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Dop Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veinte de
mayo de mil novecientos sesenta y nuevé entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal IVIzirítirno Central bajo • la
presidencia del Excmo. Sr. D. Inclalecio 'Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada. con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, 'Coronel Au
ditor. de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis de .Bona Ori)eta:, Capitán de Navío
de la Armada, actuando CP1110 Secretario-Relator el
señor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 543 de 1967 seguido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cartagena, con
motivo del auxilio prIstado en la mar al pesquero
Nuestra Señora .de la Victorta. , folio 1.154 de la ter
cera Lista de Alicante, por el de igual clase Carmen
Sempere, folio 617 de la 3.a Lista .de Santa Pola, el
que eleva a este Tribunal por no haber habido actierdo
entre las partes, y
RESULTANDO que el día diez de agosto de. mil
novecientos sesenta y siete, sobre laá 15,00 horas del
Mismo, en ocasión en que el pesquero nombrado
Nuestra Señora de la Victoria se'-encontraba a- unas
sesenta millas al S S W de Cartagena, navegando
hacia Melilla, sufrió una 'avería al fundirse el cojinete
de la biela del pistón de popa, que no• pudo ser arre
glada con los medios existentes a bordo, por lo que
su' Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a
su llamada el tari-ibién pesquero Carmen Scmpere,
que tomándolo de remolque lo condujo hasta el puerto
de Cartagena, tras haber navegado 60 millas durante
- LXIl
bueve horas, con buen tiempo y sin que en ningún
momento se produjese s:tuacióñ de peligro para liin
guno de los citados pesqueros;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Carmen Sempere , si bien no
sufrió daño alguno, sí tuvo el perjuicio de la pérdida
de un día de pesca; que ha de valorarse, según resulta
de las certificaciones obrantés-en el expediente, en la
cantidad de 6.000 pesetas, y asimismo tuvo también'
el perjuicio de la pérdida de una estacha que hubo de
faclitar para la prestación del servicio y que ha sido
valorada en la cantidad de 3.420 pesetas;
RUSULTANDO que tramitado el oportuno expe.-
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60 de 1962, ,dé 24 de diciembre de dicho. ario,
compareció tan solo el representante legal del Ar
mador del pesquero remolcador, pero no ei del re
molcado, por lo que al no ser posible llegar a un
acuerdo entre los mismos el juez Marítimo,-en aten
ci¿tn a lo :dispuesto en el. párrafo 2.° de dicho pre
cepto'legal, elevó el expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
(Inc concurren enel servicio prestado, éste merece, en
opinión de este. Tribunal, la calificación legal de re
molque,_conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de eta Jurisdicción, ,y como tal
da derecho a, la indemnización de los gasto:-., daños
y perjuic:os sufridos cu-lo consecuencia dcl mismo
por el buque que efectuó el remolque y al :1)ono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes, y en su defecto, a. lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomancjo iJor base
los trabajos que hayd :exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás•circuAstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores el Tribunal considera
que debe atribuirse' al remolqUe, como precio justo,'
la cantidad de 5.000 pesetas, que se distrimirán atri
buyendo dos. tercios al Armador del pesquero remol
cador y mi tercio a su dotación, y, asimismo, fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en
las.cantidades de 6.000'pesetas, importe ck la pér
dida de un día de pesca, y 3.420 pesetas, valorde
la estacha, deteriorada con motivo .de la prestación
del servicio, en cuyas cuantías debe ser indemni
zado por el Armador del pesquero remolcado.
El Tribunal .Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio. prestado por el pesqueros Carmen Sempere
al de igual clase Nuestra Señora de la Victoria, fija
el precio justo de dicho remolque en la cantidad de
cinco mil pesetas (5.000), de las que córresponden
dos tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirán de acuerdo
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con sus sueldos base, y como inderlinización de per
juicios las cantidades de seis mil pesetas (6.000), por
el concepto de pérdida de un día de pesca, y tres mil
cuatrocientas veinte pesetas (3.420), valor del cable
facilitado, cantidades todas ellas que deberá abonar
el Armador -del pesquero remolcado al del remolca
dor, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
dispósición final tercera de la Ley 60 de 1962, de 24
de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresado, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 9 de septiembre de 1969, por, la
que se dispone el procedimiento que habrá
de seg.uirse para el ingreso en el Tesoro del
producto de las ventas de bienes inmuebles
que se realicen al amparo de lo establecido
en el apartado b) del artículo quinto de la
Ley 5 de 1968 y para la posterior habilita
ción en l Presupuesto de Gastos de los
créditos que procedan.
Ilustrísimo señor:
El artículo quinto de la Ley. 5/1968, de 5 de
abril; sobre Presupuestos Generales del Estado para
el bienio 1968/1969, autoriza al Ministro de E-la..7
cienda para determinar. los casos en que los in
gresos presupuestarios • originados, entre otras
operaciones„ por la «Enajenación de bienes in
muebles, efectuada de acuerdo con el procedimien
to general establecido en la vigente Ley del Pa
trimonio o, en su caso, con los regulados por Le
yes especiales», 'podrán generar crédito en los
oportunos conceptos del Presupuesto de Gastos.
Disponiendo, aSimismó, que el Ministro de Ha
cienda regulará el procedil-niento administrativo
y contable que habrá de seguirse para la habilita
ción de los créditos 'que eñ ca-da caso 'procedan.
Por, otra parte,..consecuente con el referido con
cepto legal, en. el .estadó letra B se habilitan los
conceptos 611, «Venta de terrenos (artículo quin
to de la Ley de Presupuestos)», y 621, «Venta de
inversiones réales (artículo quinto de la Ley de
Presupuestos)», para la aplicación de los ingresos
procedentes de las enajenaciones de los bienes in
muebles susceptibles de general crédito en el Pre
supuesto de Gastos.
En su virtud, este Ministerio ha tenido sa bien
disponer que el procedimiento que habrá de seguirse para el ingreso en el Tesoro del producto
y
de las ventas de bienes inmuebles que se realicen
al amparo de lo. establecido en el apartado 1)■ del
artículo quinto cl.ie la Ley 5/1958, y para la poste
rior habilitación en el Presupuesto de Gastos de
les créditos que p`rocedan se ajustará -a las si
guientes normas :
1. La Dirección General del Patrimonio del
Estado comunicará mensualmente a la Dirección
General del Tesoro y ,Presupuestos, Subd.irección
General de Inversiones, Financiación y Programa
ción, Jos bienes inmuebles vendidos durante el
mes anterior al amparo de lo establecido por el
artículo quinto de la Ley 5/1958, de 5 de abril.
En las referidas comunicaciones se consignará:
Fecha de la formálizaCión de la correspondiente
escritura pública. Ministerio al que estuvieran
afectados u Organismos autónomos de cu-va pro
piedad fueran los inmuebles enajenados. Descrip
ción somera de los inmuebles. Importe dt las
ventas.
Las Delegaciones de Hacienda remitirán a la
Dirección General del Patrimonio del Estado, en
la primera decena de cada mes y con referencia al
anterior, relación de los -inmuebles enajenados,
con los requisitos expresados o, en su caso, ne
gativa.
2. El producto de las ventas de inmuebles sus
ceptibles de generar crédito se ingresará en la Te
sorería de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos o en las Tesorerías de las Delegaciones
Territoriales de Hacienda, con aplicación al Pre
supuesto de Ingresos del Estado, concepto 611,
4T.enta.de terrenos (artículo quinto de la Ley de
Presupuestos)», si se trata de enajenación de te
rrenos, y al concepto 621, «Venta de inversio.nes
reales (artículo quinto de la Ley de Présupues
tos)», en los demás casos. Se utilizará al efecto
modelo especial de talón de cargo, que contendrá
un resguardo complementario para- incorpora
ciones.
•
Este resguardo será remitido por las Delega
ciones-,de Hacienda a las Delegaciones Provin
ciales de los Ministerios de que procedan los in
muebles, y en e.I caso de Organismos- autónomos
a las de los Ministerios de que éstos dependan.
En los casos en que los Ministerios respectivos
no tengan Delegaciones Provinciales, los resguar
dos serán remitidos directamente a sus dependencias centrales o, en su caso, a la sede de íos Or
ganismos autónorrios.
3. Para la incorporación, en su caso, a los con
ceptos correspondientes del Presupuesto de Gas
tos de los ingresos originados por la venta de in
muebles se seguirá el procedimiento siguiente:
3.1. Los Ministerios 'a los qué estuvieran afectados u Organismos autónomos de cuya propied,ad fueran los inmuebles. enajenados solicitarándel de Hacienda la incorporación de los meicio
nados ingresos 'al Presupuesto de Gastos. A las
solicitudes de incorporación habrán de acompañarse, como justificantes de los ingresos en el Te
soro, los resguardos complementarios originales a
que se hace referencia en el número 2
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3.2. Intervención General de la Adminis
tración del Estado fiscalizará los expedientes de
incorporación y, de encontrarlos ccriforms, los
pasará a la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos, 5-a que elevará la oportuna pro;)uesta
a la aprobación del Ministro de Hacienda.
Aprobada en su caso la misma, la referida Di
rección General expedirá los documentos «I» ne
cesarios.
3.3. Aplicación presupuestaria.
Los ingresos procedentes del producto de las
ventas de inlmuebles realizadas al amparo die lo
establecido por el artículo quinto de la Ley 5 de
1968 se incorporarán al Presupuesto de Gastos
del ejercicio en que los mismos se efectúen y con
aplicación a los conceptos del capítulo 6, «Inver
siones reales», que, de acuerdo con los Ministe
rios interesados, determine, para cada caso con
creto, la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos.
La incorporación de los ingresos procedentes
de la venta de bienes propios-de los Organismos
autónomos se aplicarán a los correspondieites
conceptos del capítulo 7, «Transferencias de ca
pital».
Fe.
4. Período de vigencia.
El procedimiento establecido por esta Orden
estará en vigor en tanto que por las sucesivas Le
411.
e
yes dé Presupuestos se•prorrogue lo establecido en
el apartado b) 'del artículo qui:ito de 'a Ley ;
de 1968.
5. Normas transitorias.
5.1.. Excepcionalmente podrán incorporarse al
Presupuesto de 1969 los ingresos procedentes de
la venta de bienes inmuebles, efectuadas al am
paro de lo dispuesto en' el artículo quinto de la
Ley 5/1968, realizados con aplicación al Presu
puesto de 1968. •
5.2. Para la incorporación de los ingresos efec
tuados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Orden, el resguardo complementario
a que se hace referencia .en el número 3.1 será
sustituido por certificación de ingreso en el Te
sor.o, expedida por el Jefe del Servicio de Conta
bilidad, en la que se hará constar su destirio es
pecífico.
Lo que comunico a VI I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.
ESPINOSA SAN MARTIN
Umo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B: O. det Estado núm. 222, pág. 14.624.) ,
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